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<abstraction>
<life_form>
<plant>
<object>
<entity>
<substance>
<set>
<root>
<mushroom>
<artifact>
<rope>
<food>
<pizza><lobster>
<fluid><solid>
<animal>
<lobster>
<time><space>
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